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1. Introdução 
Este trabalho versa sobre o potencial de várias tecnologias para melhorar a eficiência 
energética na agricultura e consiste num resumo da apresentação feita em Quito, Equador no 
Primeiro Fórum Ibero-Americano de Ciências para as Energias, em Junho de 2012. Os dados 
estatísticos nos vários países, relativos ao consumo de energia pelo sector agro-pecuário não 
reflectem na maior parte dos casos a realidade, pecando por defeito por não se considerarem todos 
os consumos. 
O objectivo desta comunicação é mostrar resultados de trabalhos que temos vindo a 
desenvolver para melhorar tecnologias que permitam potenciar a eficiência energética e redução 
nos custos de produção neste sector. É de salientar que todas as tecnologias que permitam reduzir o 
consumo de energia contribuem para a redução de emissões de GEE, e contribuem assim para a 
melhoria do meio ambiente em geral. 
